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บทคัดย่อ 
 
                   การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงค์ทัÉวไป เพืÉอพฒันาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย (Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning)” ดําเนินการวิจัยโดย 1) ศึกษาวิเคราะห์หลกัการ 
แนวคิดและพฒันาการของแนวคิดเรืÉองระบบสะสมผลการเรียนรู้  2) ศกึษาสภาพปัจจุบันทีÉเกีÉยวข้องกับการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ ระบบทะเบียน และวัดผลของหน่วยงานการศึกษาในประเทศไทยและการบริหารจัดการการสะสมผลการเรียนรู้ 3) 
ออกแบบระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ ทีÉเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทยการ
วิจยันี Êเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิจัยเอกสารและสมัภาษณ์ผู้บริหารและผู้ เกีÉยวข้องกับกลไก
การเทียบโอน ระบบทะเบียน วดัและประเมินผล รวมทั Êงระบบสารสนเทศในหน่วยงานการศกึษาจากส่วนกลางจํานวน 8 แห่ง
ทั Êงในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ และสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน และสถานศึกษาในพื ÊนทีÉภาคสนามทุกสงักัดจํานวน 
37 แห่งใน 5 ภาค เครืÉองมือการวิจยั ได้แก่ แบบสงัเคราะห์เอกสาร แบบสมัภาษณ์ และแบบประเมินการตรวจสอบร่างระบบ
ในขั Êนต้นวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis)  แล้วตรวจสอบร่างระบบในขั Êนต้นด้วยการจัด
ประชมุกลุม่ Focus Group โดยผู้ทรงคณุวฒุิทีÉมีคณุสมบติัและประสบการณ์ทั Êงในระดบันโยบายและในการจัดการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน การอาชีวศกึษา การอดุมศกึษา การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั แล้วนําผลมาปรับปรุงเป็นระบบ
ทีÉสมบรูณ์ในการพฒันาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
ผลการวิจยั พบว่า 
     1) การสะสมผลการเรียนรู้ เป็นเรืÉองแนวคิดและวิธีการจัดการทางการศึกษา เพืÉอเปิดโอกาสให้ประชาชนทัÉวไป 
ได้รับโอกาสในการรับรองผลการเรียนรู้ ตามแนวทางการรับรองผลการเรียนรู้และการให้หน่วยกิต และการรับรองผลการ
เรียนรู้เดิมของการศกึษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ซึÉงให้การ
ยอมรับในความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) นําไปสู่แนวคิดพื Êนฐานในการสร้างระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) 
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              ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ หรือชืÉอย่อว่า Thai - CBS จึงเป็นระบบงานทีÉส่งเสริมให้บุคคลนําผลของการ
เรียนรู้ทีÉเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาสะสมผลการเรียนรู้ เพืÉอนํามา
ประเมินผลและรับรองผลการเรียนรู้นั Êน เทียบเข้าสูว่ฒุิการศกึษาในระดบัต่างๆหรือเพืÉอการบันทึกในบัญชีสะสมผลการเรียนรู้
ของตน (Lifelong Credit Saving Account หรือ Learning Account) 
 2) สภาพปัจจุบันมีการดําเนินงานทีÉพบว่ายังไม่มีระเบียบ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติเรืÉองการสะสมผลการเรียน        
ผลการเรียนรู้ จากความรู้และประสบการณ์ ในลกัษณะระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) ใน
หน่วยงานการศกึษาทกุระดบัทกุสงักดั 
 3) ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thai - CBS) ประกอบด้วยระบบ
ย่อยทีÉทํางานภายใต้หลกัการทีÉสําคัญคือ “การรับรองผลการเรียนรู้และให้หน่วยกิต (RVA)” ทีÉอิงอยู่บนหลกัการการศึกษา
ตลอดชีวิตคือ(1)  การสมคัรของผู้ขอลงทะเบียน (2)  การรับเข้า  (3) การขอรับการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (4) การเข้ารับการ
เรียนรู้ (5) การสะสมผลการเรียนรู้ (6) การวัดผล และการประเมินผลการเรียนรู้และ (7) การตรวจสอบและให้คุณวุฒิ
การศกึษา โดยมีแนวทางสูก่ารปฏิบติัเพืÉอให้ประสบความสาํเร็จ 3 ระยะ คือ ระยะทีÉ 1  การริเริÉมและการพัฒนาระบบ ระยะทีÉ 
2 การทดลองนําร่อง และระยะทีÉ 3 การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  
 
คําสําคัญ:  ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ การสะสมผลการเรียนรู้ การศกึษาตลอดชีวิต การรับรองผลการเรียนรู้และการ
ให้หน่วยกิต การรับรองผลการเรียนรู้เดิม 
 
 ABSTRACT 
 
 The general purpose of this research is to develop Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning 
through 1) the study of the principle concept and development of the Credit Bank System; 2) the study of 
current situation and the operation of academic credit transfer, registration, measurement, the evaluation system 
and the information system in Thailand; 3) the design and the presentation of Thailand Credit Bank System for 
Lifelong Education. It is a qualitative research performed by using content analysis, documentation reviewing 
and interviewing the 8 related Educational Departments of the ministry of education and the local government 
entities with the coverage of 5 regions of 37 school management interviews. The proposed system of the 
Thailand Credit Bank System for Lifelong learning was assessed by Academic Professionals through the 
process of Focus Group. The Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning was presented afterwards. 
               The findings of this research reveal the followings:  
  1) “Credit Bank” is the concept or educational method to promote general public in getting an 
opportunity to accumulate continuously and get recognition all types of their learning outcomes, from Formal 
Education, Non-formal Education and Informal Education based on the guidelines of Recognition, Validation and 
Accreditation – RVA which lead to the basic principle of development of Credit Bank System. 
Thailand Credit Bank System or “Thai CBS” is a working system that promote individual to bring various learning 
outcomes and qualifications acquired from Formal Education, Non-Formal Education and Informal Education to 
be accumulated, accredited for further academy qualification when individual meet certain standard of number 
of credit or to be recorded into the Lifelong Credit Saving Account or Learning Account. 
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      2) The current situation shows there is no official regulations or guidelines for the accumulation of 
learning credit from all sources of learning outcome and experiences on the concept of Credit Bank System.  
         3) The Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning composes of 7 subsystems working under 
concept of the Recognition, Validation, and Accreditation (RVA) based on Lifelong education concept as 
follows: (1) Registration (2) Admission and Counselling and Account Opening (3) Recognition of Prior Learning - 
RPL (4) Learning Acquisition (5) Accumulation of Learning Outcomes (6) Credit Measurement and Evaluation       
(7) Approval and Degree Award. The practical approach for success is assigned into 3 phases that are 1) The 
Initial Stage. 2) The System Pilot Run and the Operation and Maintenance System. 
 
Keywords: Credit Bank System, Credit Bank, Recognition, Validation and Accreditation, Recognition of Prior 
Learning, Lifelong Education. 
 
บทนํา 
 การสะสมผลการเรียนรู้ เป็นแนวคิดของการ
จัดหาวิธีการจัดการทางการศึกษา เพืÉอเปิดโอกาสให้
ประชาชนโดยทัÉวไปของแต่ละประเทศได้รับโอกาสในการ
รับรองผลการเ รียน รู้ เพืÉอการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับการเรียนรู้ของตน ทีÉสอดคล้องกับการเรียนรู้
แบบต่อเนืÉองตลอดชีวิตทีÉเกิดจากการทีÉนานาชาติเน้นการ
ให้การยอมรับในความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต 
(Lifelong Education) โดยการให้คุณค่าของการเรียนรู้ของ
บุคคลทีÉ เคยมีมาในอดีต  (Recognition of Prior 
Learning -RPL) หรือ Prior Experiential Learning -PEL 
และการพัฒนาระบบการรับรองผลการเ รียน รู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยของบุคคลทีÉ เ รียกกัน ว่า Recognition, 
Validation and Accreditation of the Outcome of 
Non-formal and Informal Learning – RVA ซึÉงถูก
ผลกัดนัอย่างต่อเนืÉองโดยองค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และ
OECDหรือองค์การเพืÉอความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา(UNESCO, 2014, pp. 1-3) นําไปสู่แนวคิด
พื Êนฐานในการสร้างระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ 
(Credit Bank System) เนืÉองจากระบบการศึกษาใน
ระบบมีความจํากดั ทําให้ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ 
ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองแบบต่อเนืÉองตลอด
ชีวิต สําหรับ ประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) 
มาตรา 8 เน้นการจัดการการศึกษาทีÉพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศและยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มาตรา 15 ได้กําหนดให้หน่วยงานทีÉเ กีÉยวข้องจัดการ
การศกึษาได้ทั Êง 3 รูปแบบ และให้มีการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ ทีÉผู้ เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือ
ต่างรูปแบบ หรือในสถานศึกษาเดียวกันได้ รวมทั Êงจาก
การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย จากการฝึกอาชีพ
หรือจากประสบการณ์การงานอาชีพ ซึÉงสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ตั Êงแต่ฉบับทีÉ 8 
เป็นต้นมา ทีÉได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคนในด้านต่างๆ”  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับทีÉ 10 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2549, น.89) ให้มีการสะสมหน่วยกิตในลกัษณะธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษา
เข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาได้ และในมาตรา 25ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยังได้กําหนดให้รัฐมี
หน้าทีÉสง่เสริมการดําเนินงานการจัดตั Êงแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้ทัÉวถงึ พอเพียง โดยนัยคือ ต้องการให้สงัคมไทยมี
โครงสร้างพื ÊนฐานทีÉเกื Êอหนนุต่อการเรียนรู้ของบุคคลในรูป
ของแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตทีÉบุคคลสามารถจะเรียนรู้
ได้อย่างหลากหลายกว้างขวาง และมากพอทีÉจะช่วยให้
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เกิดการเรียนรู้ขึ Êนได้มากกว่าในขอบเขตของโรงเรียน 
ได้แก่ จากห้องสมดุประชาชน พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ อุทยาน
วิท ย า ศา ส ต ร์ แล ะ เ ทค โ น โ ลยี  ศูน ย์ ก า ร กีฬ า แ ล ะ
นันทนาการ และแหล่งการเรียนรู้อืÉน ๆ ทีÉ มีอยู่แล้วแต่
ประชาชนทัÉวไปยังไม่สามารถเ ข้าถึงการเรียน รู้ทีÉอยู่
รอบตัวเหล่านี Êได้ และทีÉสําคัญคือปัจจุบันยังไม่มีระบบ
รับรองผลการเ รียน รู้จากการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ทีÉจะทําให้การเรียนรู้ของ “คน” มี
ความหมาย เ กิดคุณค่า สามารถเชืÉอมโยงกับระบบ
การศกึษา ทําให้คนได้รับการรับรองผลการเรียนรู้ของตน 
เพืÉอเปิดโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับคนไทยทุก
ช่วงทุกวัย โดยเฉพาะผู้ เรียน หรือประชาชนทัÉวไปเมืÉอจบ
จากสถาบนัการศกึษาแล้ว ก็ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อย
มากทีÉจะกลบัเข้าเรียนใหม่อีก แม้ว่ายงัมีความจําเป็นต้อง
เรียนรู้เพืÉอเพิÉมความรู้และพัฒนาศักยภาพ เพืÉอเพิÉมพูน
ทักษะหรือเพืÉอยกระดับอาชีพการงานให้ก้าวหน้าต่อไป 
และให้ทันต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉไม่อยู่นิÉงของโลกยุคทีÉ
เ ข้มข้นด้วยการแข่งขันตลอดเวลานี Êก็ตาม (ชัยยศ         
อิÉมสวุรรณ์, 2552, น. 1; 2553, น. 2) นอกจากนี Êกระแส
ความจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพืÉอก้าวข้าม
ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ผลักดันให้ประเทศต้องปรับ
ทิศทางอนาคตทีÉประชากรและแรงงานต้องมีความรู้ความ
เชีÉยวชาญ ทกัษะสงูด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึÉงเป็นความรู้ 
ทักษะใหม่ เพืÉอรองรับการเปลีÉยนแปลงในอนาคต การ
ยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการ
เติมเ ต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลีÉยนแปลงจากภายนอก (กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2559, น. 1-12) ระบบธนาคารหน่วยกิต จงึเป็นนวัตกรรม
ใหม่ทีÉเปิดช่องให้มีการสะสมผลการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทลั ทีÉเป็นผลมาจากการศกึษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย จากการ
ฝึกอบรม การงานอาชีพ นํามารับรองเพืÉอต่อยอดสู่ความรู้ 
ความสามารถใหม่ด้านอินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์ ตอบสนอง
โมเดลของประเทศไทย 4.0 ได้ 
 จากการวิจัยเรืÉองแนวทางการพัฒนาระบบการ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระบบ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยสํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา พิณสดุา สิริธรังศรี และคณะ (2558, น. 154-
157) ได้พบว่า ประเทศไทยยงัไม่มีระบบการสะสมผลการ
เรียนรู้ของการศึกษาทั ÊงระบบโดยรวมทีÉเปิดโอกาสให้
ประชาชนทัÉวไป มีแต่การเทียบโอนตามระบบทีÉ เป็น
ทางการ (Formal) มีการเทียบโอนทีÉขยายตัวเพิÉมมากขึ Êน
บ้างในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แต่ก็ยังไม่สามารถเชืÉอมโยงกันได้แบบทั Êงระบบโดยรวม 
ประชาชนทัÉวไปยงัไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษ า
แห่งชาติ  เนืÉองจากยงัไม่มีระบบการจดัการทางการศึกษา
ทีÉสามารถเชืÉอมต่อกันได้ ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ 
ผู้ วิจัยได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย (Thailand Credit Bank System for Lifelong 
Learning) เพืÉอเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทัÉวไปได้เข้าถึง
การศึกษาอย่างต่อเนืÉองตลอดชีวิต จึงได้ศึกษาหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการทีÉเกีÉยวข้องกับระบบการ
สะสมผลการเรียนรู้ การใหกัารรับรอง (Recognition) การ
มี เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น  ( Validation) ก า ร ใ ห้ ห น่ ว ย กิ ต 
(Accreditation)  เป็นกลไกทีÉรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ของประชาชนโดยทัÉวไปเข้าสู่มาตรฐานทีÉ
รับรองได้ทีÉต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลีได้
ประสบความสาํเร็จในการยกระดบัการศกึษาและการงาน
อาชีพของประชาชนในประเทศได้จนเป็นทีÉยอมรับทัÉวโลก 
ผลทีÉจะได้จากการวิจยันี Ê  จะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัย
ของ พิณสดุา สริิธรังศรี และคณะทีÉได้ทําให้กับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และจะเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
การสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
แบบต่อเนืÉองของประเทศไทยในอนาคต ซึÉงจะเปิดโอกาส
ทีÉสําคัญสําหรับประชาชนโดยทัÉวไป กลุ่มแรงงานทีÉ มี
คุณวุฒิการศึกษาน้อยหรือยังไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นหลักและพัฒนาทรัพยากรกําลังคน กําลัง
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แรงงาน ในระดับต่างๆ ในช่วงวัยต่างๆของคนไทยได้
อย่างกว้างขวางตั Êงแต่เกิดจนตาย ผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนา
ระบบ Thailand Credit Bank System for Lifelong 
Learningหรือเรียกย่อว่า Thai CBS นี Êขึ Êน ซึÉงน่าจะอํานวย
ประโยชน์ทั Êงในแง่ขององค์ความรู้เกีÉยวกับการจัดระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
ของประชาชนโดยทัÉวไป เปิดช่องให้มีการสะสมผลการ
เรียนรู้ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ความรู้ ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ทีÉเป็นผลมา
จากการศึกษาในระบบจากการฝึกอบรม จากการงาน
อาชีพ นํามารับรองเพืÉอต่อยอดสู่ความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะใหม่ด้านอินเทอร์เน็ต/ไซเบอร์ ตอบสนองโมเดลของ
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน
และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมของประเทศไทย
ให้ก้าวหน้าต่อไป 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
        การวิจยันี Ê ผู้ วิจยักําหนดกรอบแนวคิดวิจยั ดงันี Ê 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 การวิจยัครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์ทัÉวไป เพืÉอพัฒนา
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอด
ชีวิตของประเทศไทย (Thailand Credit Bank System 
for Lifelong Learning) โดยมีวตัถปุระสงค์เฉพาะดงันี Ê 
1. ศกึษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด และพัฒนาการ
ของแนวคิดเรืÉองระบบการสะสมผลการเรียนรู้  
2. ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดําเนินงานทีÉ
สอดคล้องกับแนวทางของระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้ของประเทศไทยปัญหาและอปุสรรค  
 
3. ออกแบบระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ ทีÉ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้สําหรับการศึกษาตลอด
ชีวิตของประเทศไทย  
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
กลุม่เป้าหมาย 
               กลุม่เป้าหมายในการวิจยัครั Êงนี Ê ได้แก่ ผู้บริหาร
ของหน่วยงานการศกึษา ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ  
 
หลกัการ แนวคิดและพฒันาการของแนวคิดเรืÉอง
ระบบสะสมผลการเรียนรู้ในต่างประเทศและใน
ประเทศ 
สภาพปัจจบุนัของการดําเนินงานเกีÉยวกบัการเทียบ
โอน การสะสมหน่วยการเรียนรู้ และประสบการณ์
ของประเทศไทย 
 
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับ
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย  
(Thailand Credit Bank System for  
Lifelong Learning) 
ประกอบด้วย 
หลกัการ แนวคิด 
วตัถปุระสงค์ 
โครงสร้างระบบงาน  
แนวทางสู่การปฏิบติั 
 
 
 
แนวคิดเกีÉยวกบัระบบ  
ทฤษฎีระบบและการพฒันาระบบ 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
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หรือหวัหน้างานทีÉรับผิดชอบโดยตรงทีÉเกีÉยวข้องกับระบบ
การเทียบโอนผลการเรียน การสะสมผลการเรียนรู้ ระบบ
ทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และระบบ
สารสนเทศจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในส่วนกลาง 8 แห่ง 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานักงานส่ง เส ริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิÉ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีและการสืÉอสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
การศึกษาระดับปฏิบัติการในพื ÊนทีÉ  ซึÉง เ ป็นตัวแทน
สถา นศึกษ าแ ละห น่ ว ยง าน กา รศึก ษ า ซึÉ ง มีค วา ม
หลากหลายในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภท
จาก 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 8 แห่ง ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทราจํานวน 7 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่จังหวัดขอนแก่นจํานวน 7 แห่ง ภาคใต้ ได้แก่ 
จังหวัดสงขลาจํานวน 8 แห่ง และภาคกลาง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 แห่ง รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 37 แห่ง 
 การวิจยันี Êเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยดําเนินการวิจยัตามขั Êนตอนดงันี Ê      
 ขั ÊนตอนทีÉ  1  การ วิจัยเอกสาร ผลงานวิจัย
เกีÉยวข้องกบัหลกัการ แนวคิด และพัฒนาการของแนวคิด
เรืÉองระบบการสะสมผลการเรียนรู้และบทเรียนจากการ
พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตในต่างประเทศ และใน
ประเทศไทย   
 
เครืÉองมือการวิจยัทีÉใช้ในวิจยั 
 ในขั Êนตอนนี ÊเครืÉองมือการวิจัยคือ แบบบันทึก
เอกสาร ใช้ เก็บรวบรวมสาระ หนังสือ เอกสารและ
รายงานการวิจัยต่างๆ  ทีÉ เ ป็นแนวคิด หลักการและ
พฒันาการของระบบสะสมผลการเรียนรู้  
 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยใช้ วิ ธีการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
เอกสาร รายงาน สืÉออิเล็คทรอนิกส์ และงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง ทั Êงจากต่างประเทศและในประเทศไทย  
 
วิธีการการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา (Content 
Analysis) แล้วสรุปสาระสําคัญตามประเด็น หลักการ 
แนวคิด และพัฒนาการของระบบสะสมผลการเรียนรู้ 
สําหรับการพัฒนาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้
สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 การศกึษาสภาพปัจจุบันทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ระบบทะเบียนและวัดและ
ประเมินผลของหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศไทย
และการดําเนินงานทีÉเกีÉยวข้องกบัการบริหารจัดการสะสม
ผลการเรียนรู้  
 
เครืÉองมือการวิจยัทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือวิจยัในขั Êนตอนนี Ê คือ แบบบันทึกเอกสาร 
ใช้เก็บข้อมลูจากรายงาน เอกสาร สืÉออิเล็คทรอนิค ทีÉเป็น
สภาพปัจจบุนัในด้านระเบียบและแนวปฏิบติัทีÉใช้ในระบบ
การเทียบโอนผลการเรียนรู้ การสะสมผลการเรียนรู้ การ
รับรองผลการเรียนรู้ งานทะเบียน การวัดผล ประเมินผล
ระบบสารสนเทศทีÉเกีÉยวข้องของหน่วยงานการศึกษาใน
ส่วนกลาง และแบบนําสัมภาษณ์เชิงลึก ซึÉงเป็นแบบ
สมัภาษณ์กึÉงมีโครงสร้าง ใช้นําสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีÉใน
หน่วยงานการศึกษาในพื ÊนทีÉภาคสนาม ซึÉงเป็นตัวแทน
สถานศกึษาและหน่วยงานการศกึษาทกุระดบัจาก 5 ภาค
ภาคละ 1 จงัหวดั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวม จากการศึกษา
วิเคราะห์เชิงลกึในหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนงาน
ทางการศกึษาสว่นกลางและหน่วยงานการศึกษาในพื ÊนทีÉ
ภาคสนาม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศกึษาวิเคราะห์เอกสาร รายงานทีÉเกีÉยวข้อง 
และการสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยตนเองพร้อมผู้ ช่วยจดบันทึก
และบันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์ตลอดระยะเวลาการ
สมัภาษณ์โดยมุ่งให้ได้ความถกูต้องตรงประเด็นตามแบบ
นําสมัภาษณ์ ผู้อํานวยการของหน่วยงานการศึกษา รอง
ผู้ อํานวยการ หรือหัวหน้างานทีÉ รับผิดชอบโดยตรงทีÉ
เกีÉยวข้องกบัระบบการเทียบโอนผลการเรียน การสะสมผล
การเรียนรู้ ระบบทะเบียน การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ และระบบสารสนเทศทีÉเกีÉยวข้อง ใน 2 กลุ่ม ได้แก่
หน่วยงานการศึกษาส่วนกลาง จํานวน 8 แห่ง และหน่วยงาน
การศกึษาในพื ÊนทีÉภาคสนามจาก 5 ภาค ภาคละ 1 จังหวัด 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จงัหวดัขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา และภาคกลาง 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รวมทั Êงสิ Êน จํานวน 37 แห่ง 
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การออกแบบระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรู้ ทีÉเหมาะสมและมีความเป็นไปได้สําหรับ
การศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย   
 
เครืÉองมือการวิจยัทีÉใช้ในวิจยั 
 ในขั Êนตอนนี Ê เครืÉองมือการวิจยัคือ กรอบแนวคิด
วิจัยสําหรับการจัดทําร่างระบบและร่างในขั Êนต้นของ
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ฯ ทีÉแสดงหลักการ 
แนวคิด วัตถุประสงค์ โครงสร้างระบบและการบริหาร
จดัการ และแนวทางสูก่ารปฏิบติั 
 
วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยนํา
ผลการวิจยัจาก ขั ÊนตอนทีÉ 1 และ 2 และกรอบแนวคิดวิจัย
มากําหนดเป็นระบบงานหลักและระบบงานย่อย ตาม
แนวทางการวิ เคราะห์และออกแบบระบบ (System 
Analysis and Design) เพืÉอให้ได้ร่างในขั Êนต้นของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ฯ 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการตรวจสอบวัดผลด้วย
แบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมกลุ่ม Focus 
Groupแล้วเสนอให้อาจารย์ทีÉปรึกษา และอาจารย์ทีÉ
ปรึกษาร่วม ให้ความคิดเห็นร่างในขั Êนต้น ดําเนินการ
ปรับปรุง และจดัเตรียมเอกสารประกอบการนําเสนอต่อทีÉ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทีÉเชีÉยวชาญในด้านนโยบายการจัด
การศึกษา ด้านการบริหารพัฒนารูปแบบของระบบ
การศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสะสมผลการ
เรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน การ
อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และอุดมศึกษา จํานวน 8 ท่าน ในการประชุม
กลุ่ม Focus Group เพืÉอตรวจสอบ ฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในร่างระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ฯ  
แล้วนําผลมาปรับปรุง จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ในการ
พัฒ นาระบบธนาคารสะสมผลการเ รียน รู้สําห รับ
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Credit 
Bank System for Lifelong Learning) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิจัย พบว่า การสะสมผลการเรียนรู้ของ
นานาชาติมีพัฒนาการทีÉก้าวหน้าโดยใช้หลักหรือแนว
ทางการรับรองและการให้หน่วยกิต (RVA) และการ
รับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) เชืÉอมโยงกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามบริบท ความ
ต้องการของแต่ละประเทศ เกิดการพัฒนาและส่งเสริม
สังคมแห่งการเ รียน รู้ตลอดชีวิต นําไปสู่การพัฒนา
กําลังคน แรงงานของชาติอย่างกว้างขวาง สําหรับ
ประเทศไทย ยังไม่มีระบบการสะสมผลการเรียนรู้ใน
ลกัษณะระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ทีÉชัดเจนในทุก
ระดบั ทกุสงักดัการศกึษาสาํหรับประชาชนทัÉวไป แรงงาน
ทีÉมีคุณวุฒิน้อยฯ จึงสมควรพัฒนาระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศ
ไทย ดงันี Ê 
  1) หลักการและแนวคิดทีÉสําคัญของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System)  ทีÉ
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เป็นหวัใจของการทํางานของระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย หรือมี
ชืÉอย่อว่า Thai – CBS ประกอบด้วย หลกั “การรับรองและ
การให้หน่วยกิต (Recognition, Validation and Accreditation 
หรือRVA)” และ หลัก “การรับรองผลการเรียนรู้เดิม 
(Recognition of prior learning หรือ RPL)” ระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ Thai - CBS เป็นระบบงานทีÉ
สง่เสริมให้บคุคลนําผลของการเรียนรู้ทีÉเกิดจากการศึกษา
ในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ 
(Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education)  มาสะสมเพืÉอนํามาประเมินผล
และรับรองผลการเรียนรู้นั Êน เพืÉอเทียบเข้าสู่วุฒิการศึกษา
ในระดับต่างๆหรือเพืÉอการบันทึกในบัญชีสะสมผลการ
เรียนรู้ของตน (Lifelong Credit Saving Account หรือ 
Learning Account) ในรูปของหน่วยการเรียนรู้ หรือหน่วย
กิตทางการศึกษา สามารถสะสมได้แบบต่อเนืÉอง ซึÉงผล
ของการสะสมจะไม่จํากัดด้วยเงืÉอนไขเวลาในการเรียนรู้ 
และอาจนําไปสู่การได้สถานะทางการศึกษาหรือวุฒิ
การศึกษา ตามระบบและตามมาตรฐานทีÉกําหนด หรือ
อาจเป็นการสะสมผลการเรียนรู้ทีÉสอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพก็ได้ ซึÉงจะส่งผลต่อ
การพัฒนาบุคคลเป็นรายบุคคลแบบต่อเนืÉองตลอดชีวิต 
และต่อการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของชาติโดยรวมต่อไป 
2) การศึกษาสภาพปัจจุบันในต่างประเทศ 
พบว่าได้มีการพัฒนาระบบการสะสมผลการเรียนรู้อย่าง
ก้าวหน้า ใช้หลกัการรับรองผลการเรียนรู้และการให้หน่วย
กิต (RVA) และการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) เป็น
เสาหลักในนโยบายการศึกษ าตลอดชีวิตแห่ งชา ติ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาสงัคมแห่งการเรียนรู้ต่อเนืÉองตลอด
ชีวิต และมีการเชืÉอมโยงผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ทักษะ อาชีพการงาน การฝึกอบรมจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใช้ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ยกระดับคุณภาพทรัพยากรและ
แรงงานของชาติโดยรวมทั ÊงเชืÉอมโยงการรับรองผลการ
เรียนรู้เดิมกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQFs) กรอบ
คุณวุฒิ วิชาชีพตามบริบท ความต้องการของแต่ละ
ประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้การประเมินผล
การเรียนรู้เดิม (Prior Learning Assessment – PLA) ใน
การให้หน่วยกิตการศึกษาสําหรับนักศึกษาผู้ ใหญ่ ทีÉเข้า
เรียนด้วยวิธีการทีÉแตกต่างจากการรับเข้าเรียนด้วยวิธีการ
แบบดั Êงเดิม  ทําให้ผู้ เรียนมีกําลงัใจ เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ แรงงานและวิชาชีพ ในประเทศอังกฤษ เรียกว่า 
The Credit Accumulation and Transfer Scheme 
(CATS) เน้นการเพิÉมโอกาสการศกึษาในระบบอุดมศึกษา
ให้แก่ผู้ เรียนและประชาชนทัÉวไป ในสหภาพยุโรป ใช้
ระบบ (European Credit Transfer and Accumulation 
System – ECTS)  เน้นความเรียบง่ายของการเทียบโอน 
และครอบคลมุการเชืÉอมระบบการศึกษาได้ทั Êงระดับชาติ
และระดับสากล ทําให้การเคลืÉอนย้ายทรัพยากรบุคคล
และแรงงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มสมาชิกของ
สหภาพยุโรปประสบความสําเร็จประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศออสเตรเลีย ใช้ Recognition of Prior 
Learning (RPL) เชืÉอมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(National Qualification Framework) ทีÉชัดเจน มีกรอบ
สมรรถนะกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  เ ป็นกรอบใ ห้
เทียบเคียงได้มีการยอมรับการประเมินสมรรถนะ อันเกิด
จากการทํางาน เข้าเป็นส่วนหนึÉงของการรับรองผลการ
เรียนรู้เดิม  
                 ในประเทศกลุ่มเอเชีย ปรากฏว่า สาธารณรัฐ
เกาหลี ใช้ระบบธนาคารหน่วยกิต Academic Credit Bank 
System -ACBS เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เป็น
ส่วนสําคัญทีÉก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนทัÉวไป ทีÉอยู่นอกระบบการศึกษาปกติ 
ช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยใช้ผลการเรียนรู้จากการเรียนรู้นอกระบบ และการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ตั Êงแต่วัยเด็กถึงสูงวัย โดยบูรณา
การกับระบบ Lifelong Learning System ซึÉงสามารถ
เชืÉอมข้อมลูประวติัและผลงานการเรียนรู้ทั Êงหมด ด้วยรหัส
บัญชีเดียว ส่งเสริมการเรียนรู้จากการทํางานตลอดชีวิต 
ทั Êงสายสามัญและอาชีวศึกษา โดยเชืÉอมโยงกับกรอบ
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คุณวุฒิแห่งชาติ (Korean Qualification Framework –
NQF) และคุณวุฒิวิชาชีพ (Vocational Qualification 
System-VQS) ได้อย่างเป็นระบบทีÉชัดเจน (ยูเนสโก, 
2014, น. 1) ในประเทศไต้หวัน ได้ใช้ระบบ ACBS เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) สําหรับการศึกษาผู้ ใหญ่ ได้มีการออก
กฎหมายสนับสนุนการรับรองผลการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย ประชาชนทัÉว ไปทีÉอยู่นอกระบบ
การศกึษาเริÉมได้รับแรงจูงใจและมาขอรับการรับรองและ
ศกึษาแบบต่อเนืÉองเมืÉอมีการเชืÉอมระบบเข้ากับการให้วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาส่วนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีการพัฒนาระบบธนาคารการเทียบโอน
และสะสมหน่วยกิตทางการศกึษาแห่งนครเซีÉยงไฮ้ ทีÉเรียก
ย่อว่า “SHCB” เป็นนวัตกรรมใหม่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ทีÉเพิÉมขึ Êนแบบต่อเนืÉอง สําหรับ
ประชาชนทัÉวไปและผู้ สูงวัยทีÉเพิÉมจํานวนมากขึ ÊนเพืÉอ
พัฒนาทักษะอาชีพการทํางาน คุณภาพชีวิตทีÉดีขึ Êนและ
ทนัต่อสงัคมทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการรับรอง
ผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในรูปแบบทีÉแตกต่างกัน
ได้ทั Êงจากในระบบและนอกระบบ  ประชาชนสามารถ
สมัครขอเปิดบัญชีสะสมผลการเรียนรู้ได้ ทั Êงโดยผ่าน
เว็บไซต์หรือโดยผ่านหน่วยงานสาขาของ SHCB โดยใช้
หมายเลขบัตรประชาชน ส่งผลต่อการพัฒนาบุคคล
แบบต่อเนืÉองตลอดชีวิต  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของชาติโดยรวม 
 สําหรับประเทศไทยปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ 
แนวปฏิบัติในการสะสมผลการเรียนรู้สําหรับประชาชน
ทัÉวไปทีÉเป็นระบบทีÉชัดเจนในลกัษณะธนาคารสะสมผล
การเรียนรู้ ทีÉส่งเสริมการเรียนรู้แบบต่อเนืÉองตลอดชีวิต 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ในหน่ วยงานการศึกษ าทุกระดับทุกสังกัดภ ายใ ต้
กระทรวงศึกษาธิการและต่างสังกัดมีเพียงระเบียบ 
แนวทาง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน ผลการ
เรียนรู้จากความรู้และประสบการณ์ทีÉออกโดยหน่วยงาน
การ ศึก ษ า ต้น สัง กัด ส่ว นก ลา งต าม ข้อ กํา ห น ดใ น                        
1) ประกาศเรืÉองการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํÉากว่า
ปริญญา พ.ศ. 2546 สําหรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน   และ
การเทียบวฒุิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 
2549 สําหรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 2) ประกาศเรืÉองแนว
ทางการเทียบโอนผลการเรียน  ตามหลกัสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  พ.ศ. 2551 และ
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และ
ประสบการณ์กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ  เ ข้ าสู่หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  พ.ศ. 
2551 สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  3) ประกาศเรืÉองแนวปฏิบติัการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ พ.ศ. 2557 สําหรับอาชีวศึกษา 4) ประกาศทบวง
เรืÉองหลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา 
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 สําหรับอุดมศึกษามี
เพียงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีÉได้ มี
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบธนาคาร 
หน่วยกิตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึÉง
กําลงัปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาในระบบธนาคาร
หน่วยกิตระดบัอดุมศกึษา  
 จากภาพรวมของผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า 
การดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลการเรียนรู้ จาก
ความ รู้และประสบการณ์ในแ ต่ละระดับ / ประเภ ท
การศึกษา ทั Êงระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน อาชีวศึกษา 
อดุมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ยังไม่สมบูรณ์ และเ กิดประโยชน์น้อยแก่
ประชาชนทัÉวไป กลุ่มแรงงานทีÉมีคุณวุฒิการศึกษาน้อย
หรือไม่สอดคล้องกบัคณุวฒุิวิชาชีพเป็นหลกัจําเป็นต้องมี
ระบบทีÉสมบรูณ์ 
               3) การพัฒนาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand 
Credit Bank System for Lifelong learning) และแนวทาง
สู่การปฏิบัติ ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย
ทั Êงหมด จัดทําและเสนอเป็นร่างในขั Êนต้นของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
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ของประเทศไทยทีÉแสดงหลกัการและแนวคิด วัตถุประสงค์ 
โครงสร้างระบบและการบริหารจดัการ และแนวทางสู่การ
ปฏิบัติ รับการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการประชุม
กลุ่มแบบ Focus Group  โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน         
8 ท่าน ทีÉมีความรู้ ความเชีÉยวชาญและมีประสบการณ์ใน
ด้านนโยบายการจัดการการศึกษา การบริหารพัฒนา
รูปแบบของระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระบบ
การสะสมผลการเรียนรู้ บริหารจัดการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน การอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาแล้วนํามา
ปรับปรุงจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประเทศไทย แสดงสาระสําคัญของหลกัการและแนวคิด 
วัตถุประสงค์ ระบบงานย่อยของระบบธนาคารสะสมผล
การเรียนรู้ และแนวทางสูก่ารปฏิบติั ดงัในแผนภาพทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การมีระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย
(Thailand Credit Bank System for Lifelong Learning) 
ซึÉงจะเ ป็นระบบทีÉจะช่วยให้มีการสะสมผลการเรียนรู้
สําหรับประชาชนได้โดยทัÉวไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพืÉอ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทีÉเ กิดจาก
การศึกษาทุกรูปแบบทั Êงจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นศูนย์ทํา
หน้าทีÉสะสมผลการเ รียนรู้แบบต่อเนืÉองตลอดชีวิตทีÉ
ประชาชนจะนําผลการเรียน ผลการเรียนรู้จากการศึกษา
ทกุรูปแบบ มารับการรับรอง สะสมหรือเทียบโอน ความรู้ 
ประสบการณ์ และเ ชืÉอมโยงกับระบบการศึกษาทุก
รูปแบบ เพืÉอให้เกิดโอกาส ความเสมอภาค ความเท่า
เทียม และมีประโยชน์ต่อประชาชนโดยทัÉวไป กลุ่ม
แรงงานทีÉมีคณุวฒุิทางการศกึษาน้อยฯ ได้กว้างขวางมาก
ยิÉงขึ Êน    
 โครงสร้างระบบงานของระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Thai - CBS) ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย ดังนี Ê (1) การสมัครของผู้ ขอลงทะเบียน 
(Registration) ประกอบด้วยการขอสมัครลงทะเบียน 
ผู้สมคัรสามรถทําผ่าน 2 ช่องทาง คือ การกรอกใบสมัคร
ทางออนไลน์เ ว็บไซต์ และการสมัครด้วยตนเองกับ
ภาพทีÉ 2 ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้สาํหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย 
ระบบสนับสนุน แนวทางสู่การปฏิบัติ 
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ 
สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thai - CBS) 
ผู้สาํเร็จ 
การศกึษา 
หรือผู้จบ 
ตามมาตรฐาน 
ระบบธนาคารฯ 
- องค์ความรู้ใหม่ 
6. การวัดผลและประเมิน 
ระบบงาน 
1. การสมัครของผู้ขอลงทะเบียน 
2. การรับเข้า 
3. การขอรับการรับรอง 
4. การเข้ารับการเรียนรู้ 
    5. การสะสมผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้เดมิ 
 
7. การตรวจสอบและให้วุฒ ิ
การศกึษา  
กลุ่มเป้าหมาย 
 
  
หลักการและแนวคิด 
 วัตถุประสงค์ 
- ประชาชนทัÉวไป 
- กลุ่มแรงงานทีÉมี 
 
คุณวุฒน้ิอย ฯลฯ 
- ผู้ทีไม่สามารถเรียน 
ในระบบการศึกษา 
ปกติ
ฯลฯ 
 
- บัญชีสะสมผล 
 
 
ของหน่วยงาน 
การเรียนรู้ 
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เครือข่ายหรือสถาบันพันธมิตรหรือหน่วยปฏิบัติ และการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือใบรับรอง
ความรู้ หรือประสบการณ์ ทักษะ จากการงานอาชีพ ทีÉ
เกิดจากทั Êงในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย (2) การ
รับเข้า (Admission and Counselling and Account 
Opening) ประกอบด้วยการแนะแนวหรือให้คําปรึกษา 
การทําแผนการเรียนรู้และแผนการสะสมผลการเรียนรู้ 
และเปิดบัญชีสะสมผลการเรียนรู้ (3) การขอรับการ
รับรองผลการเรียนรู้เดิม (Recognition of Prior Learning - 
RPL) ประกอบด้วยการทํา Placement Test และการ
สะสมผลการเรียนรู้ (4) การเข้ารับการเรียนรู้ (Learning 
Acquisition) ประกอบด้วย การเข้าเรียนรู้ในสถาบัน
พันธมิตร หรือแหล่งเรียนรู้ (5) การสะสมผลการเรียนรู้ 
(Accumulation of Learning Outcomes) ผู้ เรียนทําการ
สะสมผลการเรียนรู้ของตนในระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้ (Thai - CBS) (6) การวัดผล และการประเมินผล
การเรียนรู้ (Credit Measurement and Evaluation) 
ประกอบด้วยการประมวลผล การสอย หรือการสมัมนา  และ 
(7) การตรวจสอบและให้คุณวุฒิการศึกษา (Approval 
and Degree Award) เป็นการทีÉผู้ เรียนรับการรับรองผล
การเรียน ผลการเรียนรู้ และรับวฒุิการศึกษาตามเกณฑ์ทีÉ
สะสมไว้ 
 แนวทางสู่ การปฏิบัติทีÉสําคัญเพืÉอให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จ คือระยะทีÉ 1 
การริเริÉมและการพัฒนาระบบ (Initial Stage) เป็นระยะ
เริÉมต้นทีÉสาํคญั ทีÉนําไปสูค่วามสาํเร็จ คือรัฐควรกําหนดให้
การสะสมผลการเรียนรู้ในลักษณะระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรู้ (Thai - CBS) เป็นวาระสําคัญอย่างเป็น
รูปธรรม จดัตั ÊงคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลืÉอน
ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ รับผิดชอบในการ
วางแผนและพัฒนาระบบงานทั Êงซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 
การเชืÉอมต่อโครงข่ายสารสนเทศกับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง 
และรณรงค์ ปลูกฝัง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ทํางานของระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ การสะสม
และการรับรองผลการเรียนรู้ ให้ผู้ ทีÉมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
ทุกระดับ และประชาชนทัÉวไปได้มีความเข้าใจ และมี
ทัศนคติทีÉถูกต้องต่อระบบการทํางานของระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Thai - CBS) รวมทั ÊงระยะทีÉ 2 การ
ทดลองนําร่อง (Pilot Run) และระยะทีÉ 3 เปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการ (Operation and Maintenance) 
 
การอภิปรายผล 
1. จากผลการศกึษาระบบธนาคารสะสมผล
การเรียนรู้ทั Êงในต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่าใน
ต่างประเทศมีการพัฒนาระบบการสะสมผลการเรียนรู้มี
การรับรองผลการเรียนรู้และการให้หน่วยกิต (RVA) และ
การรับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) อย่างก้าวหน้า และ
เชืÉอมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพอย่างอย่างเป็นระบบ ประสบความสําเร็จในการ
สง่เสริมการศึกษาตลอดชีวิตตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี และประชากรวัย
แรงงานได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพของคนใน
ประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ keeYoungwha& 
Zhang Rui (2006) เรืÉอง “ระบบธนาคารหน่วยกิต : 
คณุภาพการศกึษาในสบิปีทีÉได้รับการบันทึกไว้”ทีÉได้กล่าว
ไว้ว่าระบบธนาคารหน่วยกิตได้ทําให้อัตราการสมัครเข้า
เรียนในระดบัอดุมศกึษาเพิÉมขึ Êนอย่างมาก และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทัÉวไป ทีÉต้องการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้
บรรลุถึงความฝัน ก่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ทีÉเท่า
เทียมกนัและสร้างรากฐานของสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสําหรับประเทศไทยแม้มีกฎหมาย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรายงานวิจัยของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรืÉอง แนวทางการ
พัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank 
System) : ระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และเรืÉอง การ
พฒันาคณุภาพและยกระดบัการศึกษาของผู้ เรียน โดยใช้
ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) 
ระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดย พิณสดุา สิริธรังศรี และ
คณะ (2558, น. 154 และ 2559, น.21-87) แต่ปัจจุบันก็
ยงัไม่มีระเบียบ แนวทางและการดําเนินการของระบบการ
สะสมผลการเรียนรู้ในลักษณะระบบธนาคารสะสมผล
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การเรียนรู้ (Credit bank System) เพืÉอประชาชนทัÉวไป 
แรงงานทีÉมีคุณวุฒิน้อยฯ ทีÉเป็นระบบชัดเจน และยังไม่มี
หน่วยงานกลางรองรับ มีเพียงกลไกการเทียบโอนผลการ
เรียน ความรู้และประสบการณ์ ทีÉเป็นระเบียบ แนวทาง 
แนวปฏิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางของแต่ละ
สังกัดแต่ในทางปฏิบัติทีÉ เ กิดขึ Êนในระดับสถานศึกษา
ภาคสนามสะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียนรู้ จากความรู้และประสบการณ์ในแต่ละระดับ/
ประเภทการศึกษา ทั Êงระดับการศึกษ าขั Êนพื Êนฐาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ยังไ ม่สมบูรณ์  และเกิด
ประโยชน์น้อยแก่ประชาชนทัÉ วไป กลุ่มแรงงานทีÉ มี
คุณวุฒิทางการศึกษาน้อยฯ จําเป็นต้องมีระบบทีÉ
สมบูรณ์จงึเป็นประเด็นทีÉน่าสงัเกตว่าทําไมระบบธนาคาร
สะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank System) ไม่เกิดเป็น
รูปธรรมในประเทศไทย 
              2. จากผลการวิจัยได้พบประเด็นสําคัญ คือ          
1) ยงัไม่มีนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในเรืÉองการสะสม
ผลการเรียนรู้จากต้นสังกัดส่วนกลางทีÉชัดเจนและไม่มีการ
สนบัสนุนให้สถานศึกษามีการดําเนินการอย่างจริงจัง 2) การ
ดํ า เนิ นการ เ ที ย บ โ อ น ผ ล ก า ร เ รี ย น  ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ เป็นแบบต่างคนต่างทํา ไม่มีการทํางาน
เชืÉอมต่อกนัอย่างเป็นระบบ 3) ควรมีแนวปฏิบัติทีÉชัดเจน 
มีการฝึกอบรมเพิÉมเติมในการเทียบโอนระหว่างต่างสงักัด 
เช่น จากอาชีวศกึษา (ปวช.) หรือหลกัสตูรนานาชาติเข้าสู่
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 4) สถานศึกษาต้องการให้มีแนว
ปฏิบติัทีÉชดัเจนมากขึ Êนและมีการฝึกอบรมสถานศึกษาใน
ระดบัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานในการเทียบโอนประสบการณ์
ทีÉผู้ เรียนมีอยู่เข้าสู่การศึกษาขั Êนพื Êนฐานในระบบได้เพืÉอ
ผู้ เ รียนมีแรงจูงใจกลับเข้าศึกษาต่อในระดับทีÉสูงขึ Êน          
5) ข้อกําหนดของระบบ Admission ทําให้สถานศึกษาไม่
สามารถสนับสนุนให้ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาชั ÊนปีทีÉ 6 
เทียบโอนผลการเรียนได้ เพราะข้อจํากัดของระบบ
รายงานผลไปยังต้นสังกัดและการส่งข้อมูล admission 
ให้สาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 6) บุคลากร
ในฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานยังขาดความรู้
ความเข้าใจ ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้ทีÉ เกิดจาก
ความรู้และประสบการณ์ 7) มีความต้องการในระดับ
อาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้พัฒนาระบบการรับรองผลการเรียนรู้จาก
ความรู้และประสบการณ์ ทีÉอิงอาชีพและวิชาชีพมากกว่า
อิงหลกัสูตรวิชาการ สําหรับประชาชนทัÉวไป แรงงานทีÉมี
คณุวฒุิน้อยฯ ซึÉงทําให้ผู้ขอเทียบโอนประสบการณ์ยังต้อง
เรียนในรายวิชาเพิÉมเติมจํานวนมาก ไม่เหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการของบุคคล และให้สามารถเก็บ
สะสมไว้ในลกัษณะธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ทีÉไม่จํากัด
อายกุารเรียนรู้และการสะสมผลการเรียนรู้ของรายบุคคล
ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อนชุยั รามวรังกูร, และนลิน
รัตน์ รักกุศล. (2556) เรืÉองการพฒันารูปแบบการเทียบ
โอนมาตรฐานฝีมือ แรงงานเพืÉอคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
และ 8) สถานประกอบการยังขาดความเชืÉอมัÉนในความรู้
ความสามารถของผู้ เรียนในระดับอาชีวศึกษาทีÉสามารถ
จบการศึกษาในระยะเวลาสั ÊนทีÉเกิดจากการเทียบโอน
ประสบการณ์เข้าสูก่ารเรียนในระบบ   และมีข้อกําหนดใน
ระเบียบหลกัสตูรอาชีวศกึษาในเรืÉองระยะเวลาทีÉต้องเรียน
ให้ครบตามระดับ ปวช. หรือ ปวส. 9) สถานศึกษาทีÉจัด
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องการ
ให้มีความยดึหยุ่นและคํานึงถึงความสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ เรียนซึÉงเป็นประชาชนทัÉวไป โดยให้สถานศึกษาใน
ท้องถิÉนดําเนินการจัดสอบเองได้ในระดับอําเภอสําหรับ
ระบบทีÉ มีสถานีสอบเพืÉอการเทียบโอนผลเรียนรู้จาก
ความรู้และประสบการณ์รายบุคคลโดยใช้ระบบการสอบ
หน้าจอของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั 
ดังนั Êนจึงเป็นความจําเป็นทีÉรัฐจะให้ความ 
สาํคญักบัการพฒันาระบบการสะสมผลการเรียนรู้สําหรับ
การศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทยอย่างจริงจังให้เป็น
วาระแห่งชาติและกําหนดกฎหมาย นโยบายและแผน
สนบัสนนุให้หน่วยงานทั ÊงรัฐและเอกชนทีÉเกีÉยวข้องทุกฝ่าย 
นําสูก่ารปฏิบติัให้เป็นรูปธรรมและต่อเนืÉอง มีคณะกรรมการ
ทีÉรับผิดชอบในการพัฒนาระบบธนาคารสะสมผลการ
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เรียนรู้สาํหรับการศกึษาตลอดชีวิตของประเทศไทย พร้อม
การบริหารจัดการตามแนวทางพัฒนาสู่การปฏิบัติทีÉ
นําเสนอในงานวิจัยนี Êอย่างเป็นระบบและต่อเนืÉอง ซึÉง
สอดคล้องและสนับสนุนงานวิจัยของ นิติยา หลานไทย 
(2560, น. 287) เ รืÉองนโยบายความเสมอภาคด้าน
คุณภาพของการศึกษา ขั Êนพื Êนฐานในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 -10 ให้พัฒนา
นโยบายสู่ความเสมอภาคด้านคุณภาพของการศึกษา
ตลอดชีวิต ปรับรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเตรียมคนไทย
ให้พร้อมด้านเทคโนโลยีทีÉส่งผลต่อการดํารงชีวิต และให้
นโยบายการศกึษาเป็นอิสระจากการเมือง  
 การสร้างความรู้และความเข้าใจหลกัทีÉสําคัญทีÉ
เป็นหวัใจของการทํางานของระบบธนาคารสะสมผลการ
เรียนรู้ (Thai - CBS) คือหลกั “การรับรองและให้หน่วยกิต 
(RVA)” และหลักการรับรองผลการเรียนรู้เดิม (RPL) 
ให้แก่ประชาชนทัÉวไป หน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทั Êงผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกระดับจะทําให้เกิดความร่วมมือในการ
พฒันาระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ให้เป็นนวัตกรรม
ใหม่ทางการศึกษาของประเทศไทย โดยศึกษาบทเรียน
การพัฒนาระบบการสะสมผลการเรียนรู้ในต่างประเทศ 
ซึÉงมีประเด็นบทเรียนสําคัญหนึÉงของความสําเร็จทีÉพบใน
สาธารณรัฐเกาหลี (Unesco, 2014, p.1-3) ทีÉมีความ
แตกต่างจากระบบการศกึษาแบบเปิดอืÉนๆ ในการทีÉรัฐให้
ความสําคัญในผลักดันการปฏิรูปการศึกษาสู่นวัตกรรม
การศึกษาแบบใหม่ เพืÉอเข้าสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทีÉสมบูรณ์ โดยใชร้ะบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้มี
หน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาระบบธนาคารสะสมผล
การเรียนรู้อย่างชัดเจนในความรับผิดชอบของกระทรวง 
ศึกษาธิการแม้จะมีระบบการจัดการศึกษาระบบเปิด
ต่างๆ เดิมอยู่แล้ว มีการออกกฎหมายการรับรองผลการ
เรียนรู้จากการเ รียน รู้นอกระบบและการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยพร้อมนโยบายสนับสนุนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนืÉอง   
               เรืÉองระบบสารสนเทศ  ทีÉหน่วยงานส่วนกลาง
ต้นสังกัดแต่ละแห่งได้มีการพัฒนาระบบสาระสนเทศ 
ระบบสนบัสนนุงานระบบทะเบียน วัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนให้สถานศกึษาของตนบันทึกข้อมูลพื Êนฐานและ
ผลการเรียนของผู้ เรียนในฐานข้อมลูของหน่วยงานสว่นกลาง 
และมีการส่งข้อมูลเข้าประมวลผลระดับ ประเทศทีÉศูนย์
คอมพิวเตอร์กลางของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา       
จึงอาจจะพัฒนาให้เ ป็นระบบทีÉ เ กีÉยวข้องกับระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนได้เป็นอย่างดี 
 การวดั ประเมินผลและการรับรองผลการเรียนรู้
จากการศกึษาตามอธัยาศยั ประสบการณ์ทักษะจากชีวิต 
การงานอาชีพ และประสบการณ์ทีÉเป็นเฉพาะรายบุคคล
ยงัมีจํากดั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพืÉอให้เกิดระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้
สําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand 
Credit Bank System for Lifelong Learning) ทีÉส่งเสริม
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งผลต่อการ
ยกระดบัคณุภาพของคนและแรงงานของชาติในภาพรวม 
และตอบสนองนโยบายThailand 4.0 ในเรืÉองการพัฒนา
แรงงาน ด้านความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทลั ผู้ วิจยัขอเสนอแนะให้มีการดําเนินการ ดงันี Ê     
 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
              1. นําระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Thai - 
CBS) สูก่ารพฒันา ออกแบบรายละเอียดการทํางานของ
ระบบ (Thai - CBS) 
              2. เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์ระบบการทํางาน 
เกณฑ์การประเมินและการให้การรับรองเครือข่ายหรือ
สถาบันพันธมิตร  ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทัÉวไป 
และผู้ มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
              3. พัฒนา เตรียมบุคลากรและจัดอบรมเพืÉอ
เตรียมเจ้าหน้าทีÉให้คําปรึกษา แนะแนว ครู อาจารย์ สร้าง
เครือข่ายหรือสถาบันพันธมิตร และผู้ เ กีÉยวข้องใน
กระบวนการรับเข้า และกระบวนการทํางานของระบบ
ธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ให้พร้อมในการดําเนินงาน 
4. พัฒนารายละเอียดกิจกรรมทีÉต้องดําเนินการสําหรับ
ระยะทีÉ 2 และ 3 ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทํางาน
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การทดลองนําร่อง ร่วมการทดสอบโปรแกรมทีÉพัฒนา
เ รียบ ร้อย  และจัดทํ าคู่ มื อการใช้งานและ เพืÉ อการ
ประชาสมัพนัธ์  
           
     ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
              1.  ทํา วิจัยพัฒนาในรายละเอียดเ รืÉ องการ
เชืÉอมโยงระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ สําหรับ
การศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย กับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ กรอบคณุวฒุิวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ และ
องค์กรวิชาชีพต่างๆ 
             2. ทําวิจยัพฒันาเรืÉองความต้องการและทัศนคติ
ของกลุม่เป้าหมายต่างๆ 
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